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Magyarázatok az O-magyar Mária-siralomhoz. 
Syrolmom fuha /'/' -zatum therthetyk kyul. A N a p k e l e t í g y 
köz l i : 
S i r o l m o m f u h á s z a t u m 
T e r t e t i k kűl , 
S i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m 
Tördös k i f e l é 
NÉGYESY m á s V é l m é n y b e n v a n , m i n t a N a p k e l e t i közlő, s 
m á s o lvasás t , m á s m a g y a r á z a t o t a j á n l , egysze r re k e t t ő t is. Ok-
fe j tése , me lye t — h e l y e s e n — a l a t i n e r ede t i r e a l a p í t , a kö-
ve tkező : 
„Gemi tus , s u s p i r i a 
L a e r i m a e q u e fo r i s 
Y u l n e r i s i nd i c i a " 
S n n t i n t e r io r i s . 
S y r o l m o m f u h a z a t u m 
t h e r t h e t y k k y u l 
e n i ' umhumnok bel b u a 
q u i f u m h a n y m h y u l " . 
„A tertetik s zó ra" — ú g y m o n d NÉGYESY — n i n c s m á s a d a t . 
A tör i ge p l e o n a s z t i k u s szenvedő s z á r m a z é k á n a k szokás v e n n i , 
' t ö reked ik ' - fé le je lentéssel , de n e m épen n a g y m e g n y u g v á s s a l , 
m e r t a szöveg megé r t é séhez n e m i g e n j á r u l hozzá ez a m a g y a -
r á z a t ; az e r e d e t i s e m t á m o g a t j a e z t * m e r t a z e r ede t i az t m o n d j a , 
h o g y ' s i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m , k ö n n y e m k í v ü l o l y a n je lek , 
m e l y e k belső sebemet h i r d e t i k ' . T o v á b b á hozzá ke l lene e szóhoz 
v e n n ü n k a kiül-1 igekö tőnek , 'ki-, k i fe lé ' j e len tésse l ; p e d i g a 
'ki ' - j e l en té snek soha kívül-féle a l a k j a n e m volt , s e m a kívül-
n e k n e m vo l t e la t ivus- je len tése .* . . . . É n a tet-tőt, v a g y i s a 
tetik igét , i l le tőleg s z á r m a z é k á t g y a n í t o m b e n n e : tettetik. A m a z 
a r ég i s égben jó i s m e r ő s ü n k . E m e z k é t f é l e a l a k u l a t l e h e t : a) a 
tetik m ű v e l t e t ő j é n e k : a tettet ( ' l á t t a t , fe l tünte t , , m u t a t , os ten-
t a t ' , ú j a b b je len tésében i n k á b b c s a k : 'színlel ' ) i gének t á r g y a s 
többes 3-ik személye : ' (ők, azok) tettetik, azaz m u t a t j á k ' ; éz az 
a l a k egészen r e n d e s ; — b) a tettet-nék megfe le lő szenvedő, ille-
* Az ér tekező b i zonyá ra az t a k a r j a ezzel mondani , hogy 'ki- , ki-
fe lé ' jelentése. 
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tő leg a tetik me l l e t t e g y p l e o n a s z t i k u s szenvedő egyes sz. 3. 
s zemé lyben : * t e t t e t i k , m i n t e g y : ' l á t t a t i k , t e t s ze t ik ' ; ez u g y a n 
n e m i smere t e s m á s a d a t b ó l , d e s emmive l s e m h i t e t l enebb , m i n t 
a "törtetik. É p e n a h a s o n l ó j e l en t é skö rben s z o k t a k f e l t ű n n i a 
p l e o n a s z t i k u s szenvedő képzések, pl . a kellhez a k ö z é p k o r b a n is 
m e g l e v ő kelletik ( ' t e t sz ik ' is). B á r m e l y i k tettetik m e l l e t t m e g -
m a r a d h a t a kiül-nek is a t e rmésze tesebb l o c a t i v n s je lentése , 
a m i t a l a t i n foris is igazol . A k é t első sor j e l en tése ez l e n n e a) 
cselekvő je len tésse l : ' s i r a l m a m , f o h á s z a t o m l á t t a t j á k ( m u t a t -
j á k ) k í v ü l . . . ' b) szenvedő je len tésse l : ' s i r a l m a m , f o h á s z a t o m 
fe l t e t sz ik (meglá t sz ik , ész revehe tő , f e l t ű n i k ; a p p a r e n t , i n d i c i a 
sun t ) r a j t a m , k í v ü l ' . . . A z egész v e r s s z a k n a k a köve tkező k é t 
o lva sá sa v o l n a lehetséges , a tettetik-nek cse lekvő v a g y szenve-
dő je len tése s z e r i n t : 
E d d i g NÉGYESY: V a n t e h á t a therthetyk-xe h á r o m m a g y a -
r á z a t is — én m e g hozom a negyed ike t . 
NÉGYESY ba lo lda l i m a g y a r á z a t a m á r a z é r t sem he lyes , 
m e r t az ÓMS. r i t m u s a — m o n d j u k í g y : a m a g y a r r i t m u s — 
v a g y m o n d j u k í g y : a f i n n u g o r r i t m u s — n e m e n g e d i m e g azt , 
h o g y a m o n d a t f ű z é s a n é g y sorból álló ve r s szak 3-ik s o r á t ér -
t e l em sze r in t a z első k e t t ő h ö z szo rosabban o d a k a p c s o l j a , m i n t 
a 4-ikhez s a z t a p á r h u z a m o s s á g o n f ö l é p í t e t t v e r s s z a k o t í g y 
t a g o l j a szét : 3 sor -f- 1 sor , a zaz : 
S i r a l m o m , f u h á s z a t u m | T e t t e t i k k i ü l | É n j u n h u m n a k bél b ú á t | 
K i s u m h a n e m h íu l . | 
M e r t a n n a k a „Cs."-s v e r s s z a k n a k ez a r i t m u s a a f ü l ü n k b e n , 
h i á b a s zede t j ük n é g y k ü l ö n s o r b a s z e m ü n k n e k . D e az, „Sz."-ies 
m a g y a r á z a t o t s em t a r t o m e l f o g a d h a t ó n a k , m e r t n e m l á t o m 
m e g o k o l t n a k a therthetyk í r á s h i b á n a k t a r t á s á t . 
Csak o lyan szóból s z a b a d k i i n d u l n u n k , m e l y e t a therthetyk 
í r á s j e g y e i m e g e n g e d n e k . A b e t ű k felől k é t f é l e o l v a s á s lehetsé-
ges : tértetik és tértetik. H a e szó tértetik vo lna , a k k o r csak a 
tör ige szenvedő a l a k j a l e h e t n e — a m i n t g y a n í t j á k is — de az 
k é t f on to s okból n e m lehet . E g y i k ok az, h o g y a ' s í r ás k i tö r ' , ez a 
m a i i r o d a l m i s t í l u s néme te s k i fe jezése . É l ő m a g y a r beszédben 
Cs. Sz. 
„ S i r a l m o m , f u h á s z a t u m 
T e t t e t i k k i ü l 
É n j u n h u m n a k bél bnk t , 
K i s u m h a n e m h íu l . 
S i r a l m o m , f u h á s z a t u m -
T e t t e t i k k i ü l 
É n j u n h u m n a k bél búa , 
K i s u m h a n e m h íu l " . 
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m a sem tör k i a s í r á s még , h a n e m ' s í r v a f a k a d ' v a l a k i . M á s i k 
ok az, h o g y a m i 'k i tö r ' , az kitör, n e m kitöretik. A thérthétyk-
n e k o l y a n i g é n e k kel l l ennie , m e l y n e k é r t e l m e e l b í r j a e he lyen ' 
a szenvedő képzőt . A tér i ge p e d i g i l yen vo lna . 
Az írat ' s c r ibe re f a c i t ' r é g e n írtat is vo l t ( J ó k K . 90); t e h á t 
a tér ige m ű v e l t e t ő a l a k j a l e h e t e t t "tértet is, o l y a n je lentéss l , 
m i n t a m a i térít. H a p e d i g vol t * t é r te t m ű v e l t e t ő a l a k , a k k o r 
k e l l e t t l enn ie tértetik szenvedő a l a k n a k is, h i szen a szenvedő 
a l a k a m ű v e l t e t ő b ő l l e t t (vö. MÉSZÖLY: N é p ü n k és Ny . I: 67). 
A tértetik o l y a n a lak , m i n t raktatik D ö b r K . 205, fogtatik 
D ö b r K . 25, CzechK. 57 stb., s a tértetik j e l en t é se : ' t é r í t t e t i k ' . 
' T é r í t i beszédét ' — ez i s m e r t k i fe jezés . E f f é l e k i f e j ezés l e h e t e t t : 
' t é r i t i s i r a l m á t ós fohászkodásá t ' , v a g y szenvedőben : ' s i r a l m a 
és f o h á s z k o d á s a t é r í t t e t i k v a g y tértetik'. ' K í v ü l t é r ' (ho-
va? ) , - ' k ívü l t é r í t t e t i k ' — ez n e m o l y a n i s m e r e t l e n a lka l -
m a z á s a v o l n a a kívül-nek, m i n t NÉGYESY gondo l j a . M á r 
SIMONYI m e g í r t a , h o g y „ n e m r i t k a eset az", m i k o r a kívül, 
„ m e l y n e k e rede t i l eg a b l a t i v u s i é r t e l m e vol t , a h o v á k é r d é s r e 
fe le l ; t e h á t u g y a n a z t a fokoza tos á t m e n e t e t m u t a t j a , m i n t az 
alul és fölül n é v u t ó k " . (MH. I I : 140). A J ó k a i K . - b e n is olvas-
h a t u n k l a t i v u s i é r t é k b e n kői -.= ' luvnl ' - t : Az kapukétól n e men-
j e (olv. az kapu kői n e men jg ) ~ n e p o r t á m e x e a s J ó k K . 147. 
E z a kői az ÖMS. kiül a l a k j á h o z ú g y v i szony l ik , m i n t az ÖMS. 
hiiil a l a k j á h o z a hűl; j e len tésé t nézve p e d i g ez a kői é p p ú g y 
h o v á ? k é r d é s r e felel , m i n t az ÓMS. kiül s z ava . H i s z e n m a is, 
m i k o r v a l a k i a h á z b a betér, m a is 'belül k e r ü l ' , n e m be-kerü l ; 
m i k o r k i m e g y , 'kívül k e rü l ' . É n t e h á t í g y o l v a s o m a z t a vers-
s z a k o t : 
S i r o l m o m , f u h á s z a t u m 
Tértetik k iü l , 
É n j u n h u m n o k bel búa , 
K i s u m h a n i m hiül.-
S i r a l m a m , f o h á s z k o d á s o m 
Téríttetik k i f e lé , 
É n s z i v e m n e k belső f á j d a l m a , 
M e l y soha n e m e n y h ü l . 
'Én j u n h u m n o k bel búa ' , ez u tó j e l ző j e a n n a k , h o g y : ' S i ro lmom, 
f u h á s z a t u m ' . A m a g y a r ének t e h á t a z t . m o n d j a , h o g y a kü l ső 
s i r a l o m v o l t a k é p p e n belső f á j d a l o m — m e g f e l e l a l a t i n n a k , 
m e l y az t m o n d j a , h o g y a kü l ső s i r a l o m a belső f á j d a l o m „jele" . 
H o g y 'kívül í é r í t tp t ik , Mertetik a s i r a lom, ez o l y a n k i fe jezés , 
m i n t emez : 'az i m á d s á g az i m á d k o z ó kebe lébe tér be, v i ssza ' : 
A z en y m a c h a g o m az en kebe lembe teer be h a t t r a É r d y K . 611. 
A m i n t az i m á d s á g betér a kebelbe, ú g y a szív belső, f á j d a l m a 
m i n t s i r a l o m k i tértetik. 
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A ' S c ^ g e // n u l í c e p f e g u d ' olv. 'Szégyenül szépségűd ' u t á n 
ez köve tkez ik : wirud Moll // wyzeul. E b b e n wirud = víriid = 
véred. A wyzeul = vizeijl =- "vizűi, víz m ó d j á r a . A MoU s zóra 
GRAGGER ezt m o n d j a : „hióll a . m. higul, higgá válik1?" A Nap-
kelet azt a ké t sor t így közli : 
Szegényül szépségűd, 
Véred hiól vizol. 
Szegényül szépséged, 
Véred hígul vízzé. 
E m a g y a r á z a t ellen legelőször is a z t m o n d h a t o m , a m i t a 
tettetik e l len: s e m m i o k u n k r á f o g n i a hióll-ra, h o g y í r á sh iba . 
H a ped ig n e m í r á s h i b a és n e m o l v a s h a t j u k hígól-nak ( a m i n t 
hogy a N a p k e l e t n e m is ú g y olvassa), a k k o r n e m ér te lmezhe t -
jük hígul-nak, m i n t a N a p k e l e t teszi. K ü l ö n b e n sem t a l á l u n k 
o lyan t a val lásos i roda lomban , hogy J é z u s v é r e 'vizzé h ígu l ' - t ; 
h i szen h a v a l a k i i lyen e re tneksége t í r t vo lna , m u n k á j á t szerzős-
tü l i n k á b b megége t t ék volna, m i n t m á s o l t á k volna . Nye lv tudo -
m á n y i szempontból is lehete t len, hogy a vizeul-1 ezzel az ér te-
lemmel r u h á z z u k fö l : 'vízzé'. 
J é z u s k ínszenvedésében a vérnek és v íznek m e g v a n kap-
csolata azon je lenet l e í r á sában , midőn „egy a v i t ézek közü l lán-
csával megökle ié az ő o lda lá t és m i n d j á r á s t jöve k i belőle vér 
és víz": u n u s m i l i t u m l a n c e a l a t u s e ius a p e r u i t , et con t inuo 
exivi t . sanguis, et aqua ( J á n . X I X , 34). K ó d e x e i n k passiói , 
imádsága i , e lmélkedései s ű r ű n emlege t ik ezt és céloz e r r e a 
Salve mundi verses f o r d í t á s a is : 
yl halallal ha 9leteel. 
zent tagydban ha tgreteel: 
The íebidnek nem len zama. ? 
te zent \veer9d wyzzel hulla 
„te szent véröd vízzel hulla". 
(HORVÁTH GYR. R M K T . I , 1 6 5 , C z e c h K . 58 . ) 
V á j j o n n e m lehet-e h á t a 'wirud hioll wyzeul' — ' vé red 
hu l l vízzelNem. Az a sor a n n a k a s o r n a k p á r h u z a m a , h o g y : 
'ezss mezuul' = 'ézes mézül'; a wyzeul t ehá t , mive l a méz és víz 
főnév n y e l v t a n i l a g egy szófa jhoz ta r toz ik , az ÓMS. verselésé-
nek szabá lya i szer in t o lyan monda t rész is, m i n t a mezuul vagy-
is -ul r a g o s h a t á r o z ó (vö. seped-ik — eped-ék / világum-túl — 
fiodum-túl — ürümem-tűl / urod-um — fiod-um / tekünt-sed — 
kinyúh-had / árad — fárad 'I hullot-ja — olélot-ja / világ-a — 
virág-a / kínzat-ul — veret-ül / íl-jén — fél-jen / ér-e — ígér-e / 
váláll-al — haláll-al / tiirvén-telen — biün-telen / fiom-nők — 
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mogom-nok j kíná-al — fiá-al.) H a ped ig a ivyzeul. -Sül r a g j a 
azonos az -iíl r a g g a l , a k k o r n e m azonos a ~zel r a g g a l , n e m lehet 
a 'vizűi h u l l ' é r t e lme az, h o g y 'vízzel hul l ' . De az ének é r t e lme 
sem enged i meg azon a he lyen a vízzel föl tevését . J é z u s oldalá-
ból a vé r és víz akkor jö t t ki , m i k o r m á r „k iboesá tá le lkét" , 
t e h á t k ínszenvedésének végeztével. Az~ÓMS.-ban ped ig M á r i a 
a m a szava ikor m é g él Jézus , h i szen még a m a s z a v a k u t á n 
m o n d j a M á r i a : é g g y e d ü m í l jén , m a r a g g y u n u r o d u m , k i t v i l á g 
fé l j en" . 
Ne veszí tsük el az ér te lmezés m e g i n d í t á s a k o r a legbizto-
sabb t a l a j t , m a g á t a szöveget . A b b a n az van, h o g y vízéül v a g y -
is vizűi. Az 'ézes mézül' a z t je lent i , hogy 'édes, mint a méz', te-
h á t a vízül a z t ¿elenti, h o g y : 'mint a víz'. 'Véred „hiol", mint n 
víz'. Most t e h á t m á r csak azt kel l megnéznünk , h o g y J é z u s k ín -
szenvedésének középkor i m a g y a r l e í r á sa iban m i t t e s z az ő 
k i o n t a t o t t vére úgy , mint a víz — s így m e g k a p j u k a hiol bizo-
nyos m a g y a r á z a t á t . 
J é z u s h a l á l á n a k é rdemérő l ezt o lvassuk : 
ol' igón beufegós len, hog nem cak egh cóppenet veret ada, 
de incab e g h c ó p p e n e t v e r e t d r e c a b a (azaz: d e r e -
k á b a n ) n e m ha ¿ a , de mind ki onta GaryK. 68. 
,Nagy bőséggel ' f o ly t J é z u s vé re : 
Oh Ez wylagnak azzonya . . . lataad az edes Ieíuíth az 
kereztfara föl zegezwen Es lataad hog az ew zent febeybewl az 
ew artatlan zenth w e r e n a g b e w í e g g h e l a z feldre le 
foly ThewrK. 147; Edes artatlan Ielus az The zenth w e r e d 
b e w f e g g e l fFoly vala az magas zenth kereztffarol GömK. 9. 
Jézus megvá l tó vé rének n e m csöppjei , h a n e m „folyó-vteei" 
f o l y á n a k : 
Ez velagon criftufnak vere "beue'n adatyk. pokolban kedeg 
abraham az kazdagnak egy chep" vyzet meg tagada. Ez velagon az 
byneíeknek criftus verenek cheppey. fevt nem chak chevppey de 
folyo v i z e y f o l y a n a k . . . Mert (nem) egy chep veer. hanem 
veernek arradafa vagy folyaía zarmazeek folya. my vronk ielus 
criftufnak zent teftenek evt chatornayn. az az. az ev zent evt mely 
febeyn CornK. 1 7 9 - 8 0 . 
J é z u s megvá l tó vé r e m á s o d i k özön-víz: 
ezőnkeppen vram ieíus az egbe fel emelven atte zent viredet 
kimeletlen mindónóltól ki ontad es mi keppen regónte az menneknec 
ereit meg riitad es ez fóldnec kutfeieit fel faggatad es ekeppen ez 
világra v i z ő z ő n t hozal es ennec miatta az főidről a bint el 
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molad Ezónkeppen edöffeges vram ieíus atte zent kinodnac es 
halalodnac idein te íenlfeges teltednec ereit meg riítat (nyitád) 
DöbrK. 4. 
J é z u s vé re f o l y á s á n a k bőségét t e h á t ú g y fes t i a középkor i 
i roda lom, h o g y íolyó-vízhez, özön-vízhez h a s o n l í t j a . Á l t a l á b a n , 
h a a középkor i í ró v a l a m i n e k bőséges f o l y á s á t a k a r j a ha son l a t -
t a l k i fe jezn i , a víz h a s o n l a t á v a l él: 
thezek en folyo w y z k e p p e n nagy íyraíokat ÉrsK. 302. 
A vasszegekkpl fö l fesz í t e t t J ézus ró l l ehe te t t h á t í r n i az t , 
h o g y 'vére vízképpen fo ly ' v a g y 'vízül fo ly ' . De n e m c s a k az f , 
hogy foly, h a n e m azt is, h o g y bőven hull: 
Emleköz//zel te bewíegős es ky folyo zent v e r ő d n e k 
h v l l a í a r o l KrizaK. 5 9 — 6 0 ; emlekezyel the zent w e r e d n e k 
h u 11 a f a r o 1: kyth nag bewíegeít my//erettenk ettel ( = öntöttéi) 
GyöngyK. 2 1 — 2 ; the nag kegelfeges kenodeerth: ees dragalatos 
w e r e d n e k / / h v u 11 a I ( a ) e r t h GyöngyK. 2 2 — 3 ; 6 draga-
lathos zent w e r e ő kyraly orchayan a la hwl wala ÉrsK. 46. 
A hull-nak m e g v a n a r é g i nye lvben holl a l a k j a is : 
Serenyen futamnak tancban az leányok 
mylwan oth megh lathywk az 9 yamboríagyth 
fertelen ha lend az 9 yamboríagok 
oth e l h o l (olv. e l h o l l értsd: e l h u l l ) partayok 
Apáti F. (HORVÁTH CYR. RMKT. I. 492 ; PeerK. 339.) 
A vasszegekkel fö l fesz í te t t J ézus ró l l ehe t e t t h á t az t is í r n i , 
h o g y 'vére v ízü l holl'. N o m á r m o s t az az ó m a g y a r n y e l v j á r á s , 
a m e l y a bűn-1 ¿»¿/¡M-nek mond ta , a hűl igé t hiül-nek, m i n e k 
m o n d h a t t a a holl igét? Hioll-nak. U g y a n a z o n nye lvemlékben a 
hioll és hulló t ja egy tő ké t fé le vá l toza ta , m i n t az éggyen- iggy-
ben az éggy- és iggy. N e m lehetet len, h o g y az eredet i , n e m m á -
solt m a g y a r szövegben hioüotja volt, m e r t h iszen ez a h á r o m 
szótagos a l ak j o b b a n i l lenék az olélotja ü t e m p á r j á n a k . Yö. tiir-
véntelen — biilntelen. Az ÓMS. t á r g y a l t so ra t e h á t í gy h a n g -
z ik : 'víriid hioll vízéül' és í gy é r t s ü k : 'véred hull vízül ' , 'víz-
képpen ' , oly bőven, 'm in t a víz' . E z a kép az ÖMS.-ban a 'vos 
szegekkel ve re tü l ' u t á n következ ik ; a Salve mundi-han is ezt 
a so r r ende t l á t j u k : 
was zegekwel meg gyakdoítak 
kykb9l gy9ngyell9 weer9d hwllot. 
(HORVÁTH C Y R . : R M K T . I. 1 7 0 ; ThewrK. 2 8 5 . ) 
Mészöly Gedeon. 
